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• CONTENT. Rhinoclemmysfunereais a monotypicspecies.
• DEFINITION. Adults growto 325mmin carapacelength,
with no size dimorphismbetweensexes.The high, somewhat
domed,carapaceofadultsis smoothtorugose(owingtoretention
of scutes),middorsallykeeled,posteriorlyserrated,andusually




borders.The headis moderatesizedwith a slightlyprojecting






stripesrun fromthe orbitandcornerof the mouthto the tym-
panum.Thereare largeblack spotson thelowerjaw andchin.









• ILLUSTRATIONS.A colorphotographof an adultis in Prit-
chard(1967),black and whitedrawingsof an adultand scute
patternsof carapaceand plastronin Wermuthand Mertens
(1961).Parsons(1970)presentsa drawingof the choanalstruc-
ture,andWinokurandLegler(1974)giveblack andwhitepho-














• ETYMOLOGY. The specificnamefunerea is derivedfrom
the Latin funeris meaningof a funeralandrefersto the black
colorationof theshellandlimbs.
COMMENT
Althoughit is abundantin somerivers,littleis knownof the
ecologyandbehaviorof thislargeturtle;fieldstudiesareneeded.
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